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The Theory of Moral SentIlpents， ot an Essay toward~ an Analysis of the 
Principlc訪 bywhich Mcn natufalIア judgcconccrmng the Condud and Cha 
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Sentimentsであり、 1761年の第二肢から 1781年四第五版雪では TheTneory 
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'fhe Wealth of nations. ed. .by E. Cannan， Vol. 1. p. 363， pp. 382-83 
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